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 Karya sederhanaku ini ku 
persembahkan untuk: 
 Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dalam hidupku   
Keluargaku yang senantiasa mengasihi aku 







Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah 
(Lukas 18:27). 
 
Hidup oleh anugrah-Nya membuat hati selalu mengucap syukur. 
 
Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu dan percayalah segala 
sesuatu akan indah pada waktunya. 
 
Hanya ada dua cara bagimu untuk hidup  
Yang pertama seolah tidak ada mujizat yang pernah terjadi 
Yang kedua seolah segalanya adalah mujizat. 
Saya memilih cara kedua (Albert Einstein). 
 
Kesuksesan adalah suatu pilihan. Jangan mudah menyerah dengan 
keadaan. 
 
When i lift my hands to the heavens, 
  for the lord my God is here. 
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